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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk melihat perbedaan dampak ekonomi 
keadaan pengrajin batik tulis gedog saat pandemi covid-19 dibanding sebelum 
covid-19 di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Objek penelitian ini yaitu 
pengrajin batik tulis gedog di Kecamatan Kerek yang dengan jumlah 54 pengrajin. 
Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data 
kuisioner bersifat tertutup. Metode analisis data meliputi uji ststistik deskriptif, uji 
normalitas dan uji Wilcoxom.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji wilcoxom pada variabel 
produksi, pendapatan dan pemasaran didapat nilai –p sebesar < 0,05 yang berarti 
ada perbedaan saat pandemi covid-19 dibanding sebelum covid-19 pengrajin batik 
tulis gedog di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Dampak positif peningkatan 
waktu sebelum adanya covid-19 di batik tulis gedog adalah masyarakat telah 
mencapai kemandirian dalam peningkatan ekonominya melalui ketrampilan baru 
dalam pembuatan batik tulis gedog sehingga mereka mendapatkan penghasilan 
yang lebih besar dari sebelumnya. Di sisi negatif waktu adanya covid-19 ini 
adalah masyarakat merasa capek akibat kurangnya dalam produksi maupun 
pemasaran yang adanya pembatasan yang berskala besar itu sendiri yang 
mengakibatkan penghasilan dan daya minat masyarakat berkurang. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to see the difference in the economic impact 
of the condition of the batik craftsmen of Gedog during the Covid-19 pandemic 
compared to before the Covid-19 in Kerek District, Tuban Regency. The object of 
this research is the craftsmen of Gedog written batik in Kerek District, with a total 
of 54 craftsmen. The type of data collected is primary data with a closed 
questionnaire data collection technique. Data analysis methods include descriptive 
statistical test, normality test and Wilcoxom test. 
The results of this study indicate that the Wilcoxom test on the production, 
income and marketing variables obtained a -p value of <0.05, which means that 
there is a difference during the Covid-19 pandemic compared to before the Covid-
19 Gedog written batik craftsmen in Kerek District, Tuban Regency. The positive 
impact of the increase in time before the Covid-19 in Gedog written batik is that 
the community has achieved independence in improving their economy through 
new skills in making Gedog batik so that they get a bigger income than before. On 
the negative side, when there was Covid-19, people felt tired due to a lack of 
production and marketing due to large-scale restrictions which resulted in reduced 
income and public interest. 
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